




اسااااااااااتمثا  ا ااا  مف ااه اة اار   ل مقاايرد الالط لبثت ااا تاايرد ال اايلبااي     ريمااي ديااي:اايبيق   ب   
 التحيث العربي
ا ة   فا اكانت  هم املشكككككككك تظ . فأتهاملشكككككككك تظ ا في األنش ة  اتعشككككككككث  ا بًا ف   الي  ا   
أال وه   ,ا باسككب ملامليةسكك املب سككث  ة  بًني امل ككاس مل  ا كك ي طا  اظ ا صكك ة   ا في اجب اأك يها
 بليث ملا ق ا ي ا نل ي ا ف ضككككككك ي  وك   ملا بلي ا ًشبي, و يملأن أو ئ ن أقل ا كق  واالهبفام 
 قا  حفاس  ييه ة  ا بًا م وا بًام. و قا  املفشداظ إاقانه 
 ق ق ككل اث ا بلككي ا ًشبي ًشفكك  قككيةا ا ثككا  ككاظ     مله  أال و هكك ا ا  لكك ب   شا ات و 
ًكككككككي و  دواةافك كككككككل ات اسككككككككككككككك ساا ج ككككككك   ًكككككككي ا ًشبي قكككككككية ه      ا بلكككككككي وبًشفككككككك  اشق ككككككك    ,ب اث  ق ب
   .بًني امل ككاسة  ا باسب ملامليةس  املب سث  ة  ا ص افك ل اتدواة اس ساا ج   
  قككيةا يشقافك ككل اتدواة أن اث  ق اسككككككككككككككك ساا ج كك  ملككيًبفككي هكك ا ا  لكك     أسكككككككككككككككككاس ا بف اس 
ي ا بلكككا ًشبي. وا فشضككككككككككككككك ككك  املقشةا أن هنكككا اشق ككك  قكككيةا ا ثكككا  كككاظ     ا بلكككي ا ثكككا  كككاظ     
 افك ل اتدواة.ا ًشبي ملبث  ق اس ساا ج   
ه  بيخل ا  ل ا  مي. وا ثشيق  املسكككككككككككككككب يب   سكككككككككككككككب يب  ا  اا  تا  ل ا  ي  بيخلو 
سككككا  ب أ ا  ًيي. وأبااالخب اة –ا ق    ملاالخب اة فهي طشيق  شكككك   اجشت ملبصككككف م بجف    واحيا 
 يق م ه ا ا  ل ملثا  اظ ا صككككككككودةاسككككككككك  ا  بب. واالخب اة  جفب ا   اناظ فهي املتحأل واملقاملا 
 طا    ة  بًني امل ككاس مل  ا  ي. 19ا باسب و يده 
 يل    اككافك ككل اتدواة  ج كك   ق ككل اث  ق اسككككككككككككككك سااا بلككي ا ًشبي إن قككيةا ا ثككا  ككاظ     و 
قيةا . و ة  بً اة ا بفساس 59 – 50 وه  ا  ن ملان 57.74  قيةاملب سط     وق ف   بن فض , دةج 
وق ف   ,اايل     دةج  ج يافك ل اتدواة  ج    بًي اث  ق اسككككككككككككككك سااا بلي ا ًشبي ا ثا  اظ     
ل افك  ج   بث  ق اسكككككككككككككك سااف ة  بً اة ا بفسككككككككككككككاس. 79- 70وه  ا  ن ملان  77.89 املب سككككككككككككككط     قية
 "ظ" الجكككيو  كك  > (13.38)"ظ" الحسككككككككككككككككككامل ككك   تن ا بلكككي ا ًشبيثكككا  كككاظ     ا اشق  قكككيةا  اتدواة
اشق   وكانت  . ٪ 0.05بسككككككككب  ا يا       "ظ" الحسككككككككامل  أك"س ب "ظ" الجيو      أو ا ق ف  (2.1)
ا ق ف  ايل ن   , ف0.48فهي افك ل اتدواة ج    ملبث  ق اسككك ساا    ا بلي ا ًشبي ا ثا  اظ قيةا 
 كاف  .دةاج      
 
